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ABSTRAK 
 
Halusinasi penglihatan merupakan salah satu penyakit yang paling banyak 
ditemukan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Masalah yang mucul pada 
pasien di rumah sakit jiwa adalah ketika pasien tidak mampu mengontrol dan 
membedakan hal yang nyata atau bukan nyata dan sulit untuk berhubungan 
dengan orang lain serta cenderung melukai diri sendiri akibat halusinasi yang 
muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan jiwa 
pada pasien dengan masalah halusinasi penglihatan pada pasien skizofrenia di 
Ruang Puri Mitra Rumah Sakit Jiwa Surabaya.  
Desain dari penelitian ini adalah studi kasus, subjek penelitian ini adalah 2 
pasien dengan diagnosa medis dan masalah keperawatan yang sama yaitu 
skizofrenia dan halusinasi penglihatan, penelitian ini dilakukan selama 5 hari. 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik, 
serta pengumpulan dari hasil diagnostik, serta studi banding antara pasien dengan 
inisial Tn. P dan Tn. R 
Hasil penelitian di lakukan dengan tindakan keperawatan menggunakan 4 SP 
(Strategi Pelaksanaan) didapatkan kedua pasien mengalami penurunan halusinasi 
pada hari ke 3 dan pasien dapat mengontrol halusinasinya. 
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah masalah halusinasi 
penglihatan pada pasien skizofrenia dapat teratasi dengan waktu dan target yang 
telah ditentukan karena dampak dari beberapa tindakan keperawatan yang sudah 
diberikan. Diharapkan kepada petugas Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya 
tersebut dapat memperhatikan dan meningkatkan komunikasi dengan keluarga 
pasien untuk rutin melakukan kunjungan keluarga agar memudahkan proses 
penyembuhan pasien.  
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